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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
??????GDP??????? 3.0 0.2 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8
????????????? 3.7 -0.1 1.5 2.5 3.5 1.5 1.1 3.9 6.7 
??????????????GDP??? -0.6 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1.1 3.2 3.5 3.6 
????????GDP??? -2.8 -2.8 -2.1 -1.7 -1.3 -0.7 1.5 1.8 2.2 
?????????????????? 3.49 3.51 3.52 3.48 3.41 3.30 3.28 3.13 2.93 
????100????? 6,955 7,026 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 27,882 31,529 
????????? 14.2 1.0 9.8 17.8 40.9 35.6 37.2 17.0 13.1 
?????100????? -1,546 -1,203 -1,110 -949 19 1,148 2,854 1,220 -4,180 
?????100????? 8,180 8,613 9,598 10,194 12,631 14,097 17,275 27,689 31,196 
?????100????? 24,273 24,752 26,503 28,896 30,905 29,968 30,490 31,870 30,648 
?GDP??? 36 35 36 37 35 28 24 19 15 
??????????? 48.6 48.7 44.5 39.3 36.2 
???? 35.1 34.2 28.7 22.6 21.3 
???? 64.7 65.5 63.4 60.1 56.2 
?????? 57.7 60.3 56.6 48.4 40.9 
???????? 0.448 0.473 0.454 0.455 0.431
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??????????????M o n g e ,
Portocarrero y Viale?2009: 68???
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